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δημοσιεύματα των κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι 
χαίρουν με τήν παρουσία τού νέου συγγραφέα καί πιστεύουν ότι ή πορεία 
του υπόσχεται πολλά.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
Γεώργιος Δ. Μεταλληνός καί Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνοϋ, 
Άρχεϊον τής Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης του Χρίστου ’Εκκλησίας 
- Ίεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης — Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρου- 
πόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου- Ίακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Α': Γράμ­
ματα πατριαρχικά καί άπαντήσεις σχολαρχίας. Αθήνα 1985. Σχ. 24 x 17, σσ. 
320. Τόμος Β ' : Γράμματα τής Εφορίας, άπαντήσεις τής σχολαρχίας, εισιτή­
ρια καί έγγυητικά. ’Αθήνα 1987. Σχ. 24 x 17, σσ. 736.
Ό πλούτος τού άρχείου των αδελφών Τυπάλδων-Ίακωβάτων, πού βρί­
σκεται στό Ληξούρι, είναι γνωστός άπό παλιά. ’Από τό 1963 όμως ερευνητές 
τού EIE τού ΚΝΕ άναφέρονται έμμεσα σ’ αύτό, καθώς δημοσιεύουν άπό τή 
βιβλιοθήκη τών άδελφών Τυπάλδων-Ίακωβάτων προσθήκες στήν Ελληνι­
κή Βιβλιογραφία 1800-1863. Τό 1970 ό καθηγητής Κ. Γ. Μπόνης δημοσιεύει 
περιληπτικό κατάλογο τών χειρογράφων τού άρχείου, πού περιορίζεται μό­
νο στά χειρόγραφα, φυλλάδια καί τούς κώδικες. 'Υπογραμμίζει ώστόσο ιδι­
αίτερα τή σημασία πού έχει τό καταλογογραφούμενο υλικό γιά τή μελέτη 
τού έργου καί τής προσωπικότητας τού Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ίακωβά- 
του, πρώτου σχολάρχου τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης (1844-1864).
Τά λυτά έγγραφα πού περιέχονται στό αρχείο έπισημαίνονται μέ ιδιαίτε­
ρη προσοχή άπό τό ζεύγος Μεταλληνοΰ τό καλοκαίρι τού 1966 καί σ’ αύτό 
οφείλεται ή ταξινόμηση καί ή αξιολόγησή τους. Στήν προσπάθεια αύτή τό 
υλικό πού άναφέρεται στον Κωνσταντίνο Τυπάλδο-Ίακωβάτο άποδεικνύε- 
ται ότι είναι τό πιο πλούσιο καί τό πιό άξιόλογο, γιατί περιλαμβάνει τίς 
διδακτικές του σημειώσεις, τά σημειώματά του ώς σχολάρχου τής Θεολογι­
κής Σχολής Χάλκης, άλλα καί τά άποσημειώματά του, όπως καί τό αρχείο 
τής Σχολής, πού άναφέρεται στά πρώτα είκοσι χρόνια τής ιστορίας της. 
Είναι φανερό δηλαδή, ότι ή ιστορία τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης είναι 
αύτή πού άποτυπώνεται στό αρχειακό αύτό ύλικό, γι’ αύτό καί τό ζεύγος 
Μεταλληνοΰ προγραμμάτισε να δημοσιεύσει όλο αύτό τό άνέκδοτο ύλικό σέ 
τέσσερις τόμους, ώς αρχείο τής Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης τού Χρι­
στού ’Εκκλησίας μέ βάση τό έξής σχέδιο:
Τόμος Α. Γράμματα πατριαρχικά καί άπαντήσεις τής σχολαρχίας.
Τόμος Β. Γράμματα τής εφορίας, άπαντήσεις τής σχολαρχίας, εισιτήρια 
καί έγγυητικά.
Τόμος Γ. Γράμματα επισκοπικά καί άλλων κληρικών καί λαϊκών προς 
τον σχολάρχη καί άπαντήσεις του τελευταίου.
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Τόμος Δ. Κείμενα σχετικά με την οργάνωση καί λειτουργία τής Σχολής, 
την κηρυγματική καί επιστημονική δραστηριότητα των μαθητών καί συγ­
κεντρωτικός κατάλογος όλων των μαθητών.
Οί συγγραφείς ώς τώρα μάς έδωσαν τούς δύο πρώτους τόμους, πού ετοί­
μασαν με κάθε επιστημοσύνη καί επιμέλεια, προτάσσοντας στόν καθένα 
άναλυτικά προλεγόμενα, όπου έκθέτουν μέ σαφήνεια προβλήματα ιστορικά 
τού αρχείου καί του υλικού, άλλα καί μεθοδολογικά του έργου τους.
'Η άξια τού δημοσιεύματος τού ζεύγους Μεταλληνού είναι πολλαπλή. Ή 
ιστορία τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, ώς δεύτερης, μετά τή Μεγάλη 
τού Γένους, σχολής τής Μητρός Εκκλησίας καί του έθνους, μέ άκτινοβολία 
διορθόδοξη καί διαχριστιανική, άποτέλεσε ώς σήμερα άντικείμενο τριών 
ιστορικών, τού Άπ. Μέξη, τού Β. Θ. Σταυρίδη καί του Α. Πασαδαίου. Δέν 
μπορεί ώστόσο νά θεωρηθεί ότι τό κεφάλαιο τής ιστορίας τής σχολής, πού 
άναφέρεται στήν ίδρυση καί τή λειτουργία τών πρώτων είκοσι χρόνων τής 
ζωής της, θεωρήθηκε άρχειακά μέ πληρότητα, άφοΰ έλάνθανε τό άρχεΐο τού 
πρώτου σχολάρχη, όταν μάλιστα σ’ αυτό περιλαμβάνεται καί γενικότερο 
άρχειακό υλικό τής σχολής, πέρα άπό έκεΐνο τό προσωπικό τού σχολάρχη. 
’Απορεί κανείς πώς δέν άναζητήθηκε τό άρχεΐο τού Κωνσταντίνου Τυπάλ- 
δου άπό τούς άσχοληθέντες μέ τήν ιστορία τής σχολής, όταν μάλιστα ήταν 
γνωστό σ’ αύτούς ότι ό Κωνσταντίνος Τυπάλδος, όταν αποχώρησε άπό τή 
σχολαρχία τής Σχολής, πήρε μαζί μέ τό προσωπικό του άρχεΐο καί τό άρχεΐο 
τής σχολής, πού μετέφερε στό Ληξούρι, όπου έπέστρεψε.
Τό βέβαιο είναι ότι μέ τό έργο τού ζεύγους Μεταλληνού δημοσιεύονται 
όλες όί πηγές καί τά έγγραφα πού άναφέρονται στούς πρωταγωνιστές τών 
πρώτων είκοσι χρόνων τής ιστορίας τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης (1844- 
1864), πού σημαίνει ότι ή μελέτη μπορεί νά συμπληρωθεί καί νά ολοκληρω­
θεί ή συγγραφή τής ιστορίας τής σχολής.
Πέρα άπό τό συγκεκριμένο αυτό ιστορικό ζητούμενο, δέν υπάρχει άμφι- 
βολία ότι τό ίδιο υλικό προσφέρει πλούτο άπό πληροφορίες πού άναφέρον- 
ται σέ πρόσωπα καί πράγματα τής έκκλησιαστικής μας ιστορίας, άλλά καί 
τού άλύτρωτου έλληνισμοΰ, στά μέσα τού περασμένου αιώνα, καί μάλιστα σέ 
χώρο κεντρικό, όπως είναι τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Κωνσταντι­
νούπολη.
Κοντά στις δύο αυτές διαπιστώσεις τής άξίας τού έργου, ας μοΰ έπιτραπεΐ 
νά προσθέσω ώς τρίτη καί έκείνη πού συνάγεται άπό τό γεγονός ότι τό 
δημοσίευμα άποτελεΐ υπόδειγμα μεθοδολογικό έκδοσης γραμμάτων καί έγ- 
γράφων καί νά προσθέσω τή βεβαιότητά μου ότι στόν τελευταίο τόμο θά 
υπάρχει ένας πλήρης πίνακας ονομάτων καί πραγμάτων πού θά συνδέει καί 
τούς τέσσερις τόμους καί θά τούς καθιστά εύχρηστους. ”Ας ευχηθώ άκόμη ή 
κυκλοφορία τού τρίτου καί τού τέταρτου τόμου, πού άπομένουν γιά τή συμ­
πλήρωση τού έργου, νά μήν καθυστερήσει.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
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